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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ  ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА  
ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 
Економіка змінюється кожного дня і відповідно до свого розвитку 
залишає наслідки у сфері грошових розрахунків, у тому числі і готівкових. 
Сучасний стан економіки України відрізняється від інших країн  різкими 
спадами, своєю нестабільністю.  Процес господарської діяльності включає в 
себе взаємодія з суб'єктами підприємницької діяльності  які виникають з 
персоналом по зобов'язаннях з оплати праці , з органами соціальних фондів та 
іншими  організаціями і особами . Як правило, всі ці розрахунки здійснюються 
у грошовій формі. 
Гроші завжди актуальні в економічній діяльності , так як у процесі 
грошового руху найбільшою мірою виявляються і реалізуються інтереси 
суб'єктів ринку. За допомогою грошей суб'єкти реалізують свої потреби, тому 
грошова система і визначає взаємозв'язок між виробництвом, обміном, 
розподілом споживанням. 
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Грошові кошти визначені Міжнародним Стандартом бухгалтерського 
обліку М(С)БО 7 «Звіт про рух грошових коштів» наступним чином: «Грошові 
кошти складаються з готівки в касі і депозитів до запитання» [1]. 
В одній з наукових праць І.І. Сахарцевої найбільш вдало представлене 
таке визначення грошових коштів: «Грошові кошти – це гроші та будь-які 
документи, які банки приймають до вкладу та які відносяться на рахунок 
вкладника» [2].  
Згідно з діючим та затвердженим Планом рахунків бухгалтерського 
обліку грошові кошти є залишком засобів в національній та іноземній валюті, 
які знаходяться на поточному рахунку в банку, валютному рахунку та інших 
рахунках в банках на території країни і закордоном, а також на підприємстві в 
касі.  
Проблеми обліку грошових коштів є досить важливим питанням, тому 
що від достовірності та оперативності обліку залежить уся фінансова 
діяльність та звітність підприємства. До наявних облікових проблем стосовно 
руху та наявності грошових коштів слід віднести:  
1) визнання та класифікацію грошових коштів;  
2) правильне їх відображення у фінансовій звітності;  
3) організацію контролю над процесом збереження та використання 
грошових коштів;  
4) оптимізацію надходжень і виплат готівки та формування 
інформаційної бази даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від 
проведених заходів;  
5) повноту та своєчасність відображення в системі обліку рух грошових 
коштів. 
Застосування на підприємствах системи контролю грошових коштів 
дасть змогу значно підвищити ефективність усього процесу управління його 
діяльністю, а також пропонується на підприємствах здійснювати розробку 
фінансових планів надходження та витрачання грошових коштів на наступний 
рік, в якому буде розрахунок планового доходу від основної діяльності та 
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витрати грошових коштів у розрізі статей витрат. Також на початку кожного 
місяця підприємствам доцільно було б формувати звіт за попередній місяць 
про надходження і використання грошових коштів та порівнювати його з 
нормативними (плановими) показниками. Ця процедура забезпечить 
оперативний контроль над рухом грошових коштів на підприємствах. Нині 
важливою є необхідність повної автоматизації обліку грошових коштів, що 
забезпечить високу точність облікових даних, пов’язаних із рухом грошових 
коштів.  
Не менш важливою є й проблема повноти та своєчасності відображення 
грошових коштів у системі обліку, адже якщо грошові кошти не будуть 
повністю та своєчасно оприбутковані, то не буде чіткого відображення 
реального розміру коштів. А далі - неправильне відображення податкових 
стягнень. І така помилка тягне за собою низку інших, які можливо виявити 
лише під час інвентаризації. 
Отже, діяльність кожного підприємства прямо залежить від правильної 
організації обліку грошових коштів, оскільки основу діяльності підприємства 
становлять операції, пов'язані з рухом грошових коштів. Проблеми обліку 
грошових коштів та їх вирішення є актуальними і важливими для всіх 
підприємств, адже від достовірності та оперативності обліку залежить уся 
фінансова діяльність підприємства. Побудова належної системи 
бухгалтерського обліку грошових коштів передбачає правильність здійснення 
та відображення всіх етапів їх руху, починаючи з нормативно-правових вимог, 
заповнення первинних документів, узагальнення та систематизації інформації в 
регістрах і завершуючи складанням звітності. 
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NEW CHALLENGES FOR FINANCIAL SECURITY IN UKRAINE: USING 
CRYPTOCURRENCY IN CRIMINAL INCOME LEGALIZATION 
 
In Ukraine, as well as in other regions of the world, sectors of economic 
activity, used in manufacturing, computer technology and the Internet are constantly 
expanding. That can be proved by the results of international organizations’ survey 
which show that Ukraine entered the top ten of the European states on the number 
Internet users. The aim of our research is to observe new challenges for financial 
security in Ukraine in terms of using cryptocurrency in criminal income legalization. 
The Indicator for Ukraine is 22 million people, who have access to the World Wide 
Web (59% of the total number of users).  
Today, cybercrime is one of the most dynamic groups of socially dangerous 
attacks. This is caused by the quick development of science and technology in 
computerization, on the one hand, and by the constant increasing of computer 
